










































(3) A  tanulásban akadályozott  tanulók mintáján nincs szerepe a szülők  iskolázottságának a 
rendszerező képesség fejlettségében. Ez azt erősíti meg, hogy a fejlődési elmaradásuk inkább 
organikus tényezőkre vezethető vissza, a családi háttér szerepe nem, vagy csak kevéssé meg‐
határozó. 
__________ 
OTKA K83850. Zentai Gabriella Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjban részesül. A kutatás 
az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a 
TÁMOP 4.2.4.A/2‐11‐1‐2012‐0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, 
illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 
program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.    
